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田
信
長
と
浄
土
宗
井
川
定
慶
一
、
邪
魔
も
の
を
却
く
織
田
信
長
は
戦
国
時
代
の
あ
と
を
う
け
て
復
興
の
時
代
に
出
て
い
る
。
京
都
御
所
を
復
旧
せ
し
め
た
こ
と
は
彼
れ
の
生
涯
に
於
け
る
優
れ
た
る
業
績
で
あ
っ
て
後
世
に
ま
で
そ
の
名
を
留
め
正
一
位
を
贈
ら
れ
た
こ
と
は
如
何
に
朝
廷
で
高
く
感
謝
せ
ら
れ
た
か
を
表
示
し
得
て
充
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
其
の
混
乱
せ
る
日
本
全
体
を
復
興
し
、
改
造
せ
ん
と
す
る
に
際
し
て
先
づ
残
存
し
て
い
る
邪
魔
も
の
を
取
り
除
き
片
付
け
る
と
い
う
役
割
を
仕
負
い
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
改
造
の
た
め
の
破
壊
も
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
信
長
の
行
蹟
を
通
観
す
る
に
多
分
に
乱
暴
と
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
別
の
見
方
に
よ
る
と
撥
溂
た
る
生
気
に
盗
れ
た
積
極
的
な
破
壊
を
敢
え
て
断
行
し
た
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
信
長
の
此
の
方
針
は
寺
社
に
対
し
て
も
同
然
で
あ
っ
て
協
力
す
る
も
の
に
は
大
い
に
助
勢
す
る
が
、
反
抗
す
る
も
の
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
歯
向
っ
て
い
る
。
殊
に
社
寺
が
奢
侈
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
く
攻
め
て
其
の
領
地
を
割
り
裂
か
ん
と
す
る
一
方
、
己
が
意
に
同
ず
る
も
の
に
は
(仏
教
は
余
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
)
田
地
を
寄
進
し
堂
塔
を
修
覆
も
し
く
は
建
立
し
金
子
を
与
え
栄
誉
を
授
け
織
田
信
長
と
浄
土
宗
一
二
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
今
『総
見
記
』
に
よ
る
に
む
む
近
年
社
人
、
僧
徒
等
、
無
用
の
領
地
を
大
分
に
知
行
し
、
法
式
学
問
を
勤
め
ず
、
奢
侈
遊
楽
を
事
と
し
、
剰
え
武
士
に
組
し
て
や
や
も
す
れ
ば
兵
乱
に
交
は
る
こ
と
、
国
家
の
蠧
害
な
る
を
以
て
其
の
邪
威
を
お
さ
え
ん
が
た
め
に
神
社
仏
閣
の
領
地
を
勘
査
せ
し
む
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
番
の
槍
玉
に
揚
げ
ら
れ
た
の
が
、
比
叡
山
延
暦
寺
で
あ
っ
て
美
濃
に
あ
る
叡
山
の
領
地
を
押
え
し
め
た
と
こ
ろ
、
其
れ
に
反
撃
す
る
比
叡
山
に
対
し
て
は
元
亀
二
年
(
一
五
七
一
)
に
焼
き
撃
ち
を
す
る
と
い
う
重
大
事
件
を
惹
起
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
長
の
方
針
遂
行
の
途
上
に
於
い
て
本
願
寺
教
団
に
対
し
、
そ
の
本
拠
た
る
大
坂
石
山
本
願
寺
を
明
け
渡
さ
し
め
ん
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
本
願
寺
に
は
浅
井
、
朝
倉
と
い
う
ア
ン
テ
ィ
信
長
の
武
将
が
連
繋
し
て
い
る
し
、
遠
く
申
国
に
蟠
居
す
る
毛
利
一
族
と
も
気
脈
を
通
じ
て
い
た
か
ら
、
信
長
ど
し
て
は
一
層
本
願
寺
を
邪
魔
も
の
と
考
え
大
坂
本
願
寺
を
陥
れ
、
そ
こ
を
根
城
に
し
て
西
国
経
営
に
進
ま
ん
と
し
て
大
い
に
戦
力
を
傾
け
た
も
の
で
あ
る
。
二
、
安
土
宗
論
信
長
は
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
か
ら
は
法
華
宗
の
信
者
だ
と
信
ぜ
ら
れ
た
程
に
入
京
の
こ
ろ
は
法
華
宗
に
心
を
よ
せ
、
そ
の
寺
院
に
宿
泊
も
し
、
そ
の
所
領
の
安
堵
も
は
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
法
華
宗
は
当
時
の
仏
教
の
中
で
は
異
端
的
で
あ
り
、
す
こ
ぶ
る
現
実
的
、
肴
動
的
で
あ
っ
た
点
が
信
長
の
趣
味
に
相
通
U
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
信
長
の
側
近
に
あ
っ
て
使
僧
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
朝
山
日
乗
が
居
た
が
、
出
雲
国
で
尼
子
氏
に
属
し
て
船
た
朝
山
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
が
弘
治
元
年
(
一
五
五
五
)
天
台
宗
梶
井
門
跡
で
出
家
す
る
に
際
し
、
皇
居
修
理
の
い
と
な
み
を
勧
め
た
か
ど
を
賞
せ
ら
れ
て
、
後
奈
良
天
皇
か
ら
朝
山
日
乗
上
人
と
い
う
上
人
号
を
賜
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
随
っ
て
必
ず
し
も
法
華
宗
で
は
な
い
が
、
永
禄
十
一
年
(
一
五
六
八
)
信
長
入
京
後
は
そ
の
上
人
号
に
(日
乗
)
相
応
わ
し
く
法
華
宗
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
処
、
忽
ち
信
長
に
重
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
信
長
に
よ
る
皇
居
の
造
営
、
足
利
将
軍
と
の
調
停
な
ど
政
治
の
枢
機
に
も
寄
与
し
て
明
智
光
秀
と
日
乗
と
は
永
禄
か
ら
元
亀
に
か
け
て
、
特
に
義
昭
将
軍
と
信
長
と
を
結
ぶ
政
界
の
二
大
実
力
者
に
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
然
し
日
乗
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
嫌
忌
し
其
の
信
徒
で
あ
っ
た
和
田
惟
政
を
讒
し
て
フ
ロ
イ
ス
ら
の
追
放
を
要
請
し
た
が
、
信
長
は
惟
政
の
旧
功
を
お
も
っ
て
無
罪
と
な
し
却
て
日
乗
を
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
朝
廷
は
、
皇
居
復
旧
に
つ
い
て
の
功
労
に
よ
っ
て
斡
旋
せ
ら
れ
て
死
罪
は
免
が
れ
、
天
正
五
年
(
一
五
七
七
)
九
月
に
没
し
て
い
る
。
信
長
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
好
意
を
示
し
京
都
四
条
坊
門
に
所
謂
る
南
蛮
寺
を
建
て
さ
せ
、
天
正
八
年
に
は
安
土
城
下
に
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
会
堂
・
学
院
を
建
設
し
て
い
る
。
信
長
は
仏
教
を
余
り
好
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
安
土
に
築
城
し
て
み
る
と
、
城
下
の
繁
営
の
た
め
に
寺
院
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
、
浄
厳
院
、
西
光
寺
を
は
U
め
多
く
の
寺
院
を
城
下
に
誘
致
す
る
こ
ヒ
に
な
っ
た
。
就
中
、
浄
厳
院
は
栗
太
郡
金
勝
寺
浄
厳
坊
の
応
誉
明
感
に
帰
依
し
て
い
た
の
で
こ
れ
を
安
土
の
城
下
に
招
請
し
慈
恩
寺
の
旧
地
に
比
牟
礼
山
多
賀
興
隆
寺
の
弥
勒
堂
を
移
し
て
本
堂
と
な
し
、
応
誉
を
こ
こ
に
住
さ
し
め
た
。
か
く
て
浄
厳
院
は
近
江
、
伊
賀
両
国
の
浄
土
宗
寺
院
八
百
八
寺
を
末
寺
と
し
て
付
属
せ
し
め
た
が
、
か
よ
う
に
信
長
は
僧
侶
の
或
る
個
人
に
就
て
は
信
頼
も
し
大
い
に
後
援
を
も
惜
し
ま
な
い
場
合
が
あ
り
、
若
し
政
治
的
必
要
が
あ
れ
ぼ
更
に
積
極
的
な
処
置
を
も
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
山
城
国
久
我
庄
の
預
所
竹
内
季
治
と
い
う
熱
心
な
法
華
信
者
が
い
て
、
日
乗
上
人
同
様
に
キ
リ
シ
タ
ン
を
大
い
に
嫌
ひ
、
永
禄
八
年
五
月
に
松
永
久
秀
ら
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
擁
護
し
て
来
た
将
軍
義
輝
が
殺
さ
れ
る
と
、
竹
内
季
治
は
法
華
宗
徒
の
先
頭
に
織
田
信
長
と
浄
土
宗
三
四
立
っ
て
天
主
堂
を
焼
き
、
ビ
レ
ラ
を
追
放
し
た
。
と
こ
ろ
が
永
禄
十
二
年
信
長
に
よ
っ
て
ピ
レ
ラ
は
京
都
復
帰
を
許
さ
れ
る
と
季
治
ら
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
憎
悪
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
を
許
し
た
信
長
を
朝
廷
に
讒
奏
し
た
為
め
信
長
は
激
怒
し
季
治
ら
を
捕
え
、
元
亀
二
年
(
一
五
七
一
)
九
月
岐
阜
へ
護
送
す
る
途
中
、
近
江
国
永
原
で
斬
ら
れ
家
族
、
所
領
の
す
べ
て
を
失
っ
て
五
十
四
歳
の
生
涯
を
閉
ぢ
て
い
る
。
か
よ
う
に
信
長
の
キ
リ
ス
ト
教
公
認
に
反
対
し
た
熱
烈
な
る
法
華
-宗
徒
か
ら
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
が
、
安
土
に
於
け
る
法
華
宗
僧
徒
の
厭
追
へ
と
進
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
天
正
七
年
(
一
五
七
九
)
上
野
国
新
田
の
浄
土
宗
浄
運
寺
の
霊
誉
玉
念
が
安
土
に
於
て
法
談
し
て
い
た
と
こ
ろ
法
華
宗
の
建
部
紹
智
、
大
脇
伝
助
の
二
人
が
法
談
に
対
し
不
審
を
言
い
出
し
た
。
霊
誉
は
汝
ら
如
き
若
輩
の
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
帰
依
す
る
師
僧
を
出
せ
と
云
っ
た
、
そ
こ
で
日
蓮
宗
か
ら
は
頂
妙
寺
日
班
(堺
の
妙
国
寺
開
山
)
、
久
遠
寺
日
淵
、
妙
願
寺
大
蔵
坊
、
堺
妙
国
寺
普
伝
を
安
土
に
下
だ
し
、
浄
土
宗
か
ら
は
霊
誉
玉
念
と
安
土
西
光
寺
の
聖
誉
貞
安
の
両
人
が
出
て
五
月
二
十
七
日
、
浄
厳
院
の
仏
殿
で
宗
論
と
い
う
こ
と
翻
に
な
っ
た
。
安
土
宗
論
は
か
か
る
表
面
的
偶
発
事
件
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
京
都
か
ら
法
華
僧
を
下
向
さ
せ
た
の
は
信
長
の
奉
行
で
あ
っ
た
長
谷
川
秀
一
、
堀
秀
政
の
催
促
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
宗
論
の
判
者
と
し
て
は
南
禅
寺
の
長
老
景
秀
鉄
叟
を
招
請
す
る
な
ど
全
く
計
画
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
而
か
も
宗
論
の
始
め
に
あ
た
り
、
信
長
は
法
華
僧
に
対
し
宗
論
を
す
る
か
ら
に
は
負
け
た
場
合
、
京
都
及
び
信
長
の
領
国
中
の
寺
々
は
破
却
す
る
と
い
う
条
件
を
出
し
、
若
し
そ
れ
が
迷
惑
な
ら
こ
の
ま
ま
帰
る
か
否
か
ヒ
言
っ
て
、
結
局
法
華
僧
を
宗
論
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
れ
ば
此
の
事
件
は
初
め
か
ら
純
粋
な
教
義
の
争
い
と
い
う
よ
り
も
、
信
長
が
干
渉
を
加
え
て
遂
に
法
華
宗
を
敗
北
さ
せ
る
為
あ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
二
十
七
日
辰
の
刻
に
雙
方
と
も
浄
厳
院
に
集
っ
た
。
『
安
土
問
答
実
録
』
に
よ
る
と
法
華
宗
側
の
も
の
四
人
頂
妙
寺
日
班
、
常
光
院
日
諦
、
久
遠
院
日
淵
、
法
善
院
某
(記
録
者
)
浄
土
宗
側
の
も
の
四
人
安
土
西
光
寺
聖
誉
貞
安
、
上
野
国
最
愍
寺
霊
誉
玉
念
、
信
誉
洞
庫
、
京
都
知
恩
院
之
内
一
心
院
助
念
(記
録
者
)
判
者
四
人
南
禅
寺
秀
長
老
(鉄
叟
景
秀
)
、
同
判
者
僧
稷
西
堂
(華
渓
正
稷
)
、
因
果
居
士
、
法
隆
寺
仙
覚
房
信
長
公
記
で
は
法
華
宗
側
に
普
伝
を
加
え
て
い
る
が
、
浄
厳
院
文
書
に
見
え
な
い
し
、
安
土
問
答
実
録
に
よ
る
に
法
華
宗
側
に
於
て
此
れ
を
除
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
普
伝
ハ近
日
帰
伏
.人
.由
.候
問
、
問
答
.
人
数
。不
レ
可
レ
然
候
由
、
日
班
被
レ
申
候
と
。
普
伝
は
聴
聞
の
為
め
、
仏
前
に
居
た
と
こ
ろ
奉
行
衆
に
よ
っ
て
追
出
さ
れ
一
般
見
物
人
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
法
善
院
と
い
う
は
『安
土
問
答
実
録
』
に
見
え
る
名
で
あ
る
が
、
信
長
公
記
に
は
大
蔵
坊
、
浄
厳
院
文
書
に
は
大
増
坊
と
さ
れ
「実
名
ヲ
シ
ラ
ズ
、
コ
ノ
人
、
当
時
二
逐
電
セ
シ
ニ
ヨ
ッ
テ
実
名
コ
レ
ヲ
シ
ラ
ズ
」
と
あ
り
浄
運
寺
文
書
に
よ
る
と
、
妙
顕
寺
の
申
の
も
の
ら
し
い
と
。
さ
て
雙
方
四
名
の
中
で
主
と
し
て
問
答
の
衝
に
当
っ
た
の
は
、
法
華
宗
側
は
日
班
及
び
日
諦
、
浄
土
宗
は
聖
誉
貞
安
で
あ
っ
た
。
日
現
は
天
文
元
年
(
一
五
三
二
)
堺
に
生
れ
宗
論
の
当
時
は
四
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
幼
よ
り
三
井
寺
、
興
福
毒
、
叡
山
等
に
学
び
弘
治
元
年
(
一
五
五
五
)
に
頂
妙
寺
に
住
し
、
後
ち
堺
の
妙
国
寺
を
開
創
し
、
ま
た
頂
妙
寺
を
再
興
し
て
い
る
。
日
蓮
宗
に
於
け
る
三
大
織
田
信
長
と
浄
土
宗
五
六
部
の
講
説
は
此
人
よ
り
始
ま
る
と
称
せ
ら
れ
る
。
天
正
三
年
(
一
五
七
五
)
に
阿
波
に
於
て
浄
土
宗
の
僧
と
宗
論
し
か
け
た
事
も
あ
り
生
来
弁
説
に
勝
れ
、
生
涯
演
説
せ
る
数
四
百
八
十
五
座
に
及
ぶ
ど
い
は
れ
て
い
る
。
日
諦
は
壮
年
の
頃
、
南
都
北
嶺
に
遊
学
し
後
ち
、
斎
藤
道
三
に
知
ら
れ
て
尾
張
の
犬
山
に
居
た
が
、
道
三
没
落
後
は
京
都
に
上
り
日
班
、
日
詮
等
と
法
華
文
句
を
講
説
し
て
其
の
名
頗
る
窩
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
淵
は
妙
満
寺
の
第
二
十
六
代
で
寂
光
寺
を
創
立
し
て
十
六
本
山
に
列
せ
し
め
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
浄
土
宗
の
聖
誉
貞
安
は
後
北
条
氏
の
一
族
に
生
れ
小
田
原
大
蓮
寺
堯
誉
に
学
び
、
之
に
従
っ
て
飯
沼
の
弘
経
寺
に
移
り
、
師
の
没
後
は
同
寺
の
見
誉
に
随
っ
て
学
ん
で
い
る
。
天
正
年
間
能
登
の
西
光
寺
に
住
す
る
も
乱
を
避
け
て
江
州
に
逃
る
。
時
に
信
長
が
其
の
智
行
の
勝
れ
た
る
を
聞
き
蒲
生
郡
中
村
に
寺
を
建
て
、
西
光
寺
と
称
せ
し
む
。
こ
の
住
持
中
に
安
土
宗
論
が
起
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
後
、
京
都
の
浄
教
寺
に
寓
す
る
時
、
そ
の
徳
を
慕
う
て
道
俗
の
集
る
も
の
夥
し
く
所
司
代
村
井
貞
勝
は
特
に
之
を
尊
信
し
小
釈
迦
と
号
し
た
と
い
う
。
屡
々
召
さ
れ
て
参
内
し
御
前
に
法
を
説
き
天
正
十
五
年
に
は
二
条
鳥
丸
に
地
を
賜
い
大
雲
院
を
建
っ
、
今
の
寺
町
四
条
下
ル
大
雲
院
の
元
で
あ
る
。
慶
長
六
年
(
一
六
〇
一
)
阿
波
に
下
り
高
野
山
の
頼
慶
(此
後
慶
長
+
三
年
宗
論
に
判
者
と
な
っ
た
人
)
と
宗
論
を
行
っ
て
い
る
。
西
光
寺
に
「宗
法
問
答
」
と
題
す
る
も
の
が
現
存
す
る
が
、
貞
安
の
間
い
か
か
る
も
の
で
此
れ
に
対
し
て
頼
慶
が
返
答
せ
る
「貞
安
問
答
」
と
い
う
も
の
が
別
に
存
す
。
安
土
宗
論
の
時
は
四
十
一
歳
の
壮
年
で
あ
っ
た
。
霊
誉
玉
念
は
伝
灯
総
系
譜
に
よ
る
と
覚
蓮
社
霊
誉
、
上
州
新
田
人
、
嗣
二
法
感
誉
一、
江
州
八
幡
正
福
寺
及
摂
州
住
吉
哀
愍
寺
開
山
、
天
正
十
四
年
正
月
十
一
日
寂
と
あ
る
。
信
誉
洞
庫
は
同
U
く
総
系
譜
に
「
想
蓮
社
信
誉
、
勢
州
人
也
。
投
二
一
心
住
称
念
一而
剃
髪
、
嗣
二法
於
禅
芳
一泉
州
堺
遍
照
寺
開
山
、
天
正
十
四
年
二
月
十
八
日
寂
」
と
あ
り
、
浄
厳
院
文
書
に
は
三
河
衆
と
あ
る
が
、
宗
論
の
頓
に
は
三
河
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
檀
林
鎌
倉
光
明
寺
誌
に
よ
る
と
洞
庫
は
信
長
の
使
僧
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
法
華
宗
の
日
班
も
同
U
く
堺
出
身
で
あ
り
乍
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
で
信
長
の
気
分
を
害
し
て
い
る
と
全
く
対
照
的
存
在
た
る
こ
と
も
此
の
際
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た
い
。
偖
て
双
方
の
役
者
及
び
判
者
も
決
ま
り
各
々
定
め
の
席
に
っ
く
、
浄
土
宗
は
東
の
方
で
左
座
、
法
華
宗
は
西
の
方
右
座
で
あ
る
。
判
者
秀
長
老
は
外
陣
に
坐
っ
た
。
奉
行
等
は
兵
を
率
い
て
其
の
場
を
固
め
多
く
の
人
数
は
皆
法
華
宗
の
側
を
取
り
ま
い
て
恰
か
も
籠
の
中
の
鳥
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
安
土
問
答
実
録
に
詳
細
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
信
長
が
威
力
を
以
て
法
華
宗
を
圧
追
せ
ん
と
し
た
事
は
夙
に
そ
の
法
論
の
始
ま
ら
ぬ
前
か
ら
表
は
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
法
論
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
側
の
貞
安
が
「
法
華
八
軸
之
申
、
有
二念
仏
一如
何
」
、
法
華
の
老
僧
(日
諦
か
)
「
念
仏
と
は
何
の
念
仏
ぞ
」
貞
安
少
し
躊
躇
し
て
答
え
ず
法
華
の
他
の
一
人
、
念
仏
有
り
前
の
老
僧
は
興
奮
し
、
赤
面
し
て
悪
い
答
を
し
た
と
て
自
己
の
仲
間
に
難
を
懸
け
た
。
因
果
居
士
批
判
、
尤
も
弥
陀
一
家
に
限
ら
ず
、
仏
法
修
行
は
何
れ
も
仏
を
念
ず
る
御
法
な
れ
ど
も
、
近
代
は
自
他
宗
共
に
弥
陀
を
唱
ふ
る
を
念
仏
者
と
云
う
そ
、
法
華
経
に
も
即
往
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
大
菩
薩
ど
説
き
給
へ
ば
、
先
づ
念
仏
在
り
と
書
せ
る
な
り
。
貞
安
、
念
仏
の
義
あ
ら
ば
無
間
に
堕
る
と
い
う
念
仏
を
法
華
に
説
く
や
是
に
於
て
法
華
宗
閉
口
し
た
る
に
よ
り
、
因
果
居
士
は
退
散
せ
し
む
べ
き
処
な
れ
ど
も
、
余
り
に
も
脆
き
故
に
批
判
を
中
止
し
た
と
い
う
。日
班
、
法
華
の
弥
陀
と
浄
土
の
弥
陀
と
は
一
体
か
別
体
か
織
靼
信
長
と
浄
土
宗
佑
八
貞
安
、
弥
陀
は
何
く
に
あ
る
も
一
体
よ
此
の
時
、
判
者
の
因
果
居
士
と
し
て
は
「是
レ
ハ
一
段
ト
悪
シ
キ
答
へ
様
ナ
レ
ト
モ
、
上
様
ヨ
リ
御
内
証
ア
ル
ニ
依
テ
批
判
セ
サ
ル
也
」
と
の
こ
と
日
玩
、
さ
ら
ば
何
ぞ
浄
土
門
に
法
華
の
弥
陀
を
捨
閉
閣
抛
と
云
て
捨
つ
る
や
、
貞
安
、
捨
閉
閣
抛
と
云
う
は
念
仏
を
捨
て
よ
と
云
ふ
に
非
ず
、
念
仏
を
修
す
る
機
の
前
に
は
念
仏
の
外
の
余
法
を
捨
閉
閣
抛
と
云
う
な
り
、
、
因
果
居
士
思
え
ら
く
「是
レ
モ
悪
キ
答
話
、
右
二
申
ス
ガ
如
シ
、
仏
ヲ
念
ス
ル
法
二
漏
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
、
仏
法
修
行
ハ
皆
念
仏
ノ
法
也
」此
れ
に
対
し
法
華
宗
側
に
於
て
誰
が
論
難
す
べ
き
や
に
つ
い
て
聊
か
同
志
間
の
争
が
あ
っ
た
と
い
う
、
日
淵
が
口
を
開
い
て
「
念
仏
を
修
す
る
機
の
前
に
法
華
を
捨
て
よ
と
い
う
証
文
は
何
の
経
論
に
あ
る
や
、
と
て
も
如
来
一
代
経
の
申
に
一
字
一
句
も
な
し
、
唯
閉
口
せ
よ
」
貞
安
、
こ
れ
あ
り
、
浄
土
の
三
部
経
の
中
に
、
善
立
方
便
顕
示
三
乗
と
、
其
の
上
に
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
云
々
因
果
居
士
「
是
レ
ハ
猶
別
シ
テ
悪
キ
答
話
也
、
三
部
経
ハ
、
法
花
ヨ
リ
三
十
年
前
ノ
経
ナ
レ
バ
、
ア
シ
キ
也
々
々
々
也
」
さ
れ
ど
批
判
せ
ず
、
日
洸
、
無
量
義
経
云
、
以
方
便
力
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
説
て
あ
る
故
、
爾
前
経
を
捨
つ
る
な
り
、
浄
土
経
は
方
便
よ
浄
土
宗
側
は
グ
ッ
ト
詰
ま
り
貞
安
と
玉
念
と
が
口
論
を
始
め
た
の
で
法
華
宗
側
は
勝
闘
を
あ
げ
て
座
を
立
た
ん
と
し
た
時
、
因
果
居
士
は
直
ち
に
批
判
を
加
え
法
華
宗
側
に
向
っ
て
因
果
居
士
、
法
華
以
前
に
真
実
の
成
仏
あ
る
ま
U
き
や
日
艶
、
真
実
の
成
仏
な
し
因
果
居
士
、
真
実
成
仏
の
経
あ
り
、
文
句
有
る
が
知
ら
ず
や
日
洸
、
何
れ
の
経
ぞ
、
何
れ
の
文
ぞ
因
果
居
士
・
驀
最
初
の
華
厳
経
に
三
界
唯
一
心
、
心
外
無
別
法
、心
仏
及
衆
生
、是
三
無
差
別
と
あ
る
。
然
れ
ど
も
此
時
大
乗
に
機
縁
無
き
者
を
次
第
に
二
乗
三
乗
の
教
を
説
き
給
う
て
法
華
経
に
て
十
方
も
仏
土
の
中
な
れ
ば
唯
一
乗
法
の
み
有
っ
て
無
二
亦
無
三
と
あ
る
。
何
と
心
得
た
ぞ
、
其
上
華
厳
と
法
華
と
は
同
意
別
名
の
経
ぞ
、
さ
れ
ば
聖
徳
太
子
の
説
法
明
眼
論
に
の
べ
給
う
。
南
天
の
祖
師
朕
に
示
し
云
く
、
速
か
に
生
死
を
出
で
ん
と
欲
せ
ば
須
く
根
本
一
乗
と
云
う
を
慣
ふ
べ
し
、
当
さ
に
知
る
べ
し
、
一
乗
の
正
義
は
仏
心
是
な
り
。
若
し
棄
を
学
せ
ず
し
て
生
死
を
導
る
と
い
う
は
、
こ
の
こ
と
わ
り
あ
る
こ
と
な
し
、
然
る
に
朕
は
是
れ
法
華
の
持
者
な
り
、
当
さ
に
知
る
べ
し
、
法
華
の
実
義
ば
正
に
華
厳
経
に
在
り
と
説
き
給
う
そ
や
、
聖
徳
太
子
の
御
偽
り
あ
ら
ん
や
、
此
上
に
も
爾
前
未
顕
真
実
を
立
て
て
見
よ
貞
安
は
こ
の
助
勢
を
得
て
日
班
に
問
を
懸
け
た
の
で
あ
る
。
貞
安
、
四
十
余
年
の
文
を
以
て
爾
前
の
経
を
捨
つ
る
な
ら
ば
方
座
第
四
の
妙
の
一
字
は
捨
る
か
捨
て
ざ
る
か
、
法
華
宗
の
方
で
「方
座
第
四
の
妙
」
と
い
う
こ
と
を
聞
知
せ
ず
、
誰
が
考
え
ん
か
と
云
ひ
争
う
、
日
玩
、
さ
て
は
浄
土
の
三
部
経
未
顕
真
実
な
る
事
は
決
定
し
て
其
の
上
の
御
不
審
か
貞
安
、
そ
れ
は
あ
と
へ
戻
る
。
方
座
第
四
の
妙
を
ば
不
知
歟
、
こ
の
時
織
田
七
兵
衛
尉
信
澄
が
口
を
は
さ
み
、
日
玩
は
繭
ほ
も
未
顕
真
実
の
義
を
く
り
か
へ
す
の
み
、
難
信
鬢
堂
隸
凱
一
α
因
果
居
士
、
真
実
の
妙
よ
り
来
る
義
な
れ
ば
法
華
の
妙
と
見
闘
し
た
、
止
め
よ
此
れ
を
聞
い
て
日
晄
は
立
腹
し
片
批
判
だ
不
公
平
な
批
判
だ
と
怒
っ
た
が
、
因
果
居
士
、
汝
法
華
を
知
ら
ざ
る
や
こ
れ
よ
り
座
が
混
乱
し
日
淵
は
奉
行
衆
に
向
い
両
人
共
に
申
つ
め
て
候
と
い
い
、
日
諦
は
問
答
の
法
に
よ
り
袈
裟
を
取
ろ
う
と
い
う
時
、
玉
念
無
言
に
て
立
ち
勝
っ
た
勝
っ
た
と
二
声
叫
ぶ
と
同
時
に
、
総
人
数
ど
っ
と
鬨
を
あ
げ
た
が
、
兎
に
角
、
浄
土
宗
で
は
自
分
の
方
が
勝
っ
た
と
叫
び
、
法
華
宗
側
で
も
亦
自
分
の
勝
ち
だ
と
騒
い
で
結
局
喧
嘩
が
始
ま
り
、
曲
直
の
分
明
せ
ぬ
ま
ま
に
事
が
終
っ
た
ら
し
い
。
か
く
て
遂
に
日
諦
の
五
条
袈
裟
を
引
き
切
っ
て
取
っ
た
と
い
う
。
日
淵
は
法
問
に
勝
ち
乍
ら
袈
裟
を
奪
は
れ
て
は
済
ま
ぬ
と
玉
念
の
袈
裟
を
取
ろ
う
と
し
た
処
、
数
千
人
の
も
の
、
日
淵
に
と
り
つ
き
宙
に
さ
し
あ
げ
十
四
五
問
押
も
や
り
浄
土
側
の
人
の
間
に
入
れ
て
手
に
棒
を
持
っ
て
振
る
も
の
数
千
人
も
あ
り
、
奉
行
衆
は
杖
を
以
て
雑
人
共
を
追
払
い
な
が
ら
日
淵
を
擲
ち
捨
て
、
日
淵
が
前
の
座
へ
戻
ろ
う
と
す
る
処
を
傍
よ
り
杖
を
以
て
面
を
打
つ
も
の
が
あ
り
、
血
が
流
れ
出
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
混
乱
が
あ
っ
た
が
、
信
長
は
殿
堂
の
縁
に
在
り
秀
長
老
を
召
し
「随
分
骨
折
り
で
あ
っ
た
。
今
日
の
法
問
は
よ
く
聴
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
ね
ぎ
ら
う
と
、
長
老
は
「何
分
に
も
年
老
い
耳
遠
く
候
」
と
答
へ
る
と
信
長
は
「
さ
う
で
あ
ろ
う
」
と
云
っ
て
秀
長
老
を
帰
え
し
て
い
る
。
当
時
信
長
は
其
後
貞
安
を
呼
び
「
今
日
の
宗
論
は
近
来
の
手
柄
で
あ
る
」
と
賞
讃
し
て
い
る
。
や
が
て
浄
土
宗
の
僧
は
帰
さ
れ
て
い
る
。信
長
は
伝
助
を
引
き
出
し
「伝
助
め
が
徒
ら
に
よ
り
て
此
の
如
き
事
を
仕
出
来
し
た
」
と
て
や
が
て
首
を
打
た
れ
て
い
る
。
ま
た
普
伝
も
探
し
出
さ
れ
て
信
長
か
ら
云
い
渡
さ
れ
遂
に
堂
よ
り
引
下
し
芝
の
上
に
て
頸
を
刎
ね
ら
れ
て
い
る
。
日
諦
・
巳
晄
・
日
灘
の
三
僧
に
対
し
て
は
詫
び
証
文
を
書
か
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
三
人
と
も
容
易
に
応
u
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
淵
実
録
、
浄
厳
院
記
録
に
委
細
を
尽
し
て
い
る
が
結
局
曼
荼
羅
に
起
請
文
を
書
き
血
判
し
て
い
る
こ
と
が
浄
厳
院
記
録
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
信
長
は
村
井
貞
勝
に
書
を
与
え
て
宗
論
の
状
況
を
報
じ
証
文
を
知
恩
院
へ
納
め
し
め
て
い
る
。
片
や
貞
安
等
は
五
月
二
十
八
日
に
信
長
よ
り
書
を
賜
っ
て
賞
せ
ら
れ
て
い
る
。
文
に
云
は
く
(大
雲
院
文
書
)
今
度
於
二
慈
恩
寺
浄
厳
院
一法
華
宗
与
宗
論
之
儀
申
付
候
処
、
即
遂
二
問
答
一尤
為
レ
勝
、
誠
手
柄
無
二比
類
一弥
宗
旨
之
励
簡
要
候
也
五
月
廿
八
日
信
長
(朱
印
)
教
蓮
社
聖
誉
尚
ほ
信
長
公
記
に
よ
る
と
八
月
二
日
に
は
貞
安
へ
銀
五
十
枚
、
浄
厳
院
長
老
へ
銀
三
十
枚
、
日
野
秀
長
老
へ
銀
十
枚
、
玉
念
へ
銀
十
枚
を
賞
金
と
し
て
賜
わ
り
、
そ
の
反
対
の
法
華
宗
方
よ
り
は
九
月
十
六
日
に
金
二
百
枚
を
納
め
し
め
て
い
る
。
信
長
は
此
の
金
を
伊
丹
表
・
天
王
寺
表
・
播
表
二
二
木
表
方
々
に
出
動
し
て
居
た
諸
将
士
に
五
枚
十
枚
二
十
枚
三
十
枚
ほ
ど
つ
つ
分
け
て
与
え
て
い
る
。
(信
長
公
記
)
。
三
、
信
長
と
法
華
宗
永
禄
十
一
年
(
一
五
六
八
)
信
長
が
足
利
義
昭
を
奉
U
て
上
洛
し
信
長
の
天
下
統
一
の
事
業
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
よ
り
前
、
細
川
晴
元
と
本
願
寺
と
が
戦
端
を
開
い
た
天
文
元
年
(
一
五
三
1
)
に
は
、
法
華
宗
は
細
川
晴
元
の
味
方
と
し
て
大
坂
の
本
願
寺
及
び
京
の
一
向
宗
徒
を
攻
め
て
い
る
。
此
の
頃
、
法
華
宗
と
浄
土
宗
と
の
宗
論
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
天
文
十
二
年
に
は
鎌
倉
に
於
て
宗
論
し
、
北
条
氏
康
は
法
織
田
信
長
と
浄
土
宗
一
一
一
二
華
宗
徒
を
捕
え
、
其
の
長
三
人
を
流
罪
、
其
の
徒
五
人
を
殺
し
て
い
る
。
(続
本
朝
通
鑑
)
ま
た
同
二
十
二
年
甲
州
に
於
て
浄
土
、
法
華
の
宗
論
が
あ
り
信
玄
の
部
将
原
虎
胤
は
法
華
宗
を
信
じ
て
い
た
の
で
信
玄
は
虎
胤
を
召
し
て
浄
土
宗
に
転
ぜ
し
め
よ
う
と
し
た
が
頑
と
し
て
応
ぜ
ず
信
玄
の
怒
り
を
か
い
刑
せ
ら
れ
ん
と
し
た
が
馬
場
・
内
藤
の
斡
旋
に
よ
り
漸
く
小
田
原
へ
遁
れ
て
い
る
。
信
玄
家
法
に
は
、
浄
土
宗
与
二
日
蓮
党
一於
二干
分
国
一不
レ可
レ有
二
法
論
一若
在
二
取
持
人
一者
師
檀
共
可
レ
処
二罪
科
一事
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
法
華
宗
は
諸
大
名
に
対
し
或
者
に
は
勢
力
が
あ
っ
た
が
、
或
者
に
は
痛
く
嫌
悪
さ
れ
て
い
た
。
阿
波
の
三
好
長
治
は
法
華
宗
を
信
仰
し
領
内
の
人
民
を
悉
く
改
宗
せ
し
め
ん
と
し
て
紛
擾
を
起
し
、
天
正
四
年
妙
国
寺
よ
り
日
玩
が
行
っ
て
宗
論
を
し
た
事
が
あ
る
。
こ
の
時
の
宗
論
は
真
言
宗
と
の
争
で
真
言
よ
り
の
質
問
に
対
し
法
華
宗
は
答
弁
出
来
ず
、
追
っ
て
返
答
し
よ
う
と
し
、
日
玩
は
国
を
遁
れ
出
で
三
好
よ
り
護
衛
兵
を
付
け
て
も
ら
っ
て
堺
ま
で
送
り
届
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
班
の
已
行
記
で
は
之
と
異
り
阿
波
に
出
か
け
浄
土
宗
と
往
復
弁
じ
て
之
に
勝
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
兎
ま
れ
三
好
の
法
華
・宗
信
仰
の
例
証
で
あ
る
。
ま
た
備
前
の
宇
喜
多
直
家
が
法
華
宗
を
信
U
、
他
宗
を
信
じ
た
と
い
っ
て
法
華
の
僧
徒
三
百
人
が
、
法
然
上
人
の
御
霊
蹟
た
る
美
作
の
誕
生
寺
を
襲
い
仏
像
を
毀
っ
て
い
る
。
(作
陽
誌
・
以
八
上
人
行
状
記
)
尚
、
当
時
加
藤
清
正
の
法
華
宗
信
仰
は
有
名
で
あ
る
。
一
方
に
は
甚
し
く
嫌
悪
せ
ら
れ
た
例
も
あ
る
。
殊
に
公
家
衆
の
間
に
は
法
華
宗
に
反
対
す
る
者
が
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
正
三
年
朝
廷
に
日
蓮
義
非
宗
の
綸
者
を
下
さ
る
に
至
る
。
そ
れ
は
此
の
年
知
恩
寺
前
住
岌
州
並
に
当
住
岌
善
が
東
北
に
巡
化
し
安
房
に
廻
っ
て
日
蓮
宗
徒
と
対
論
の
為
め
滞
留
す
る
由
を
聞
食
さ
れ
、
十
月
二
十
五
日
綸
旨
を
以
て
召
還
さ
れ
、
日
薄
宗
は
宗
外
な
れ
ば
一
問
と
雖
も
本
意
に
非
ず
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
就
二法
問
之
議
一前
住
岌
州
並
当
住
岌
善
上
人
令
一
在
国
一為
レ可
レ遂
二
一
決
一干
レ
今
滞
留
云
々
、
太
不
レ可
レ
然
、
殊
彼
日
蓮
党
事
、
為
一宗
外
一之
上
者
雖
二
一
問
一非
二本
意
一者
也
、
所
詮
抛
ご万
障
一早
有
ご
上
洛
一可
下令
二参
内
一給
上
之
由
、
天
気
所
レ
候
也
、
仍
執
達
如
レ件
,
天
正
三
年
十
月
廿
五
日
(日
野
輝
資
)
左
中
弁
(花
押
)
知
恩
寺
こ
の
綸
旨
の
写
が
三
宝
院
文
書
に
存
す
る
が
そ
れ
に
は
「
日
蓮
義
非
宗
之
綸
旨
写
」
と
題
書
さ
れ
て
い
る
。
勤
皇
の
志
の
厚
か
っ
た
信
長
は
か
か
る
皇
朝
の
前
後
の
事
情
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
初
め
よ
り
法
華
宗
に
対
す
る
態
度
に
は
好
意
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
尚
ほ
天
下
を
統
一
せ
ん
と
す
る
に
は
天
文
法
乱
を
な
す
法
華
宗
の
如
き
は
戒
心
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
安
土
宗
論
の
終
っ
た
後
ち
そ
の
事
を
信
忠
に
報
じ
た
書
に
浄
土
宗
法
花
宗
宗
論
、
彼
い
た
づ
ら
も
の
ま
け
候
と
法
華
宗
の
こ
と
を
云
い
送
っ
て
い
る
こ
ど
に
よ
っ
て
も
想
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
信
長
は
安
土
宗
論
の
前
よ
り
法
華
宗
に
対
し
て
は
悪
感
情
を
抱
い
て
い
た
。
日
淵
の
実
録
に
、
五
月
七
日
問
答
仰
付
け
ら
れ
た
時
に
、
若
し
負
け
た
な
ら
ば
、
信
長
の
領
国
中
法
華
寺
院
を
破
却
せ
ら
る
る
も
苦
し
か
ら
ず
と
の
一
札
を
書
い
て
出
せ
と
の
意
味
が
あ
る
か
ら
信
長
の
真
意
は
よ
く
分
っ
て
い
る
。
即
ち
安
土
宗
論
は
、
始
ま
ら
ぬ
先
き
か
ら
既
に
勝
敗
が
定
ま
っ
て
い
た
ど
見
る
べ
き
で
あ
る
。
法
華
宗
は
理
も
非
も
な
く
負
け
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
因
果
居
士
の
記
録
に
よ
れ
ば
信
長
は
居
士
に
内
意
を
授
け
て
「
若
し
貞
安
の
窮
し
た
時
は
助
力
せ
よ
」
と
命
じ
て
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
れ
ば
上
掲
の
如
く
と
り
計
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
一
人
の
判
者
秀
長
老
の
如
き
八
十
四
歳
の
老
人
で
耳
も
遠
か
っ
た
が
か
か
る
老
耄
の
僧
を
判
者
に
選
出
し
た
の
も
信
長
の
深
慮
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
る
。
ま
た
貞
安
の
設
問
織
田
信
長
と
浄
土
宗
・
=
二
一
四
た
る
「
方
座
第
四
の
妙
云
々
」
は
或
は
貞
安
の
苦
し
ま
ぎ
れ
の
出
鱈
目
の
文
句
で
、
判
者
が
彼
此
の
間
を
弥
縫
す
る
間
に
大
混
乱
に
陥
り
そ
れ
に
紛
れ
て
法
華
の
袈
裟
を
奪
い
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
然
ら
ぼ
信
長
が
法
華
宗
に
何
故
圧
迫
を
加
へ
た
の
か
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
確
実
な
る
史
料
が
乏
し
い
。
金
山
抄
追
加
、
頂
妙
寺
記
録
等
に
は
信
長
が
堺
妙
国
寺
所
蔵
の
「
空
蝉
の
茶
碗
」
を
所
望
し
た
が
断
ら
れ
た
怨
み
か
ら
と
い
う
が
根
拠
は
薄
い
。
次
に
信
長
が
叡
山
焼
き
討
ち
に
際
し
法
華
宗
が
天
文
法
乱
に
際
し
て
の
叡
山
の
仕
打
ち
を
怨
ん
で
い
る
の
を
利
用
し
て
法
華
宗
に
対
し
叡
山
焼
撃
を
助
勢
せ
し
め
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
法
華
宗
は
承
諾
し
な
か
っ
た
か
ら
信
長
は
是
よ
り
法
華
宗
は
自
分
の
云
う
こ
と
を
聞
か
ぬ
も
の
と
怨
ん
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
今
一
っ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
信
長
が
キ
リ
ス
ト
教
に
心
を
よ
せ
る
の
を
強
く
反
撥
し
た
こ
と
も
前
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
て
安
土
問
答
は
信
長
が
政
策
上
よ
り
法
華
宗
に
対
し
て
加
え
た
追
害
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
此
の
後
、
秀
吉
の
代
に
至
り
天
正
十
三
年
七
月
十
二
日
、
法
華
宗
は
旧
の
如
く
に
復
せ
ら
れ
、
京
に
も
帰
り
、
か
の
佗
証
文
も
取
返
し
て
法
華
宗
に
返
さ
れ
て
い
る
。
四
、
知
恩
院
に
陣
を
布
く
話
は
年
代
を
遡
り
足
利
義
昭
将
軍
と
信
長
ど
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
足
利
第
十
三
代
将
軍
義
輝
が
松
永
久
秀
に
弑
逆
さ
れ
た
あ
と
足
利
幕
府
を
再
興
せ
ん
と
す
る
実
弟
の
義
昭
は
諸
方
に
画
策
す
る
中
、
永
禄
十
一
年
四
月
に
な
っ
て
岐
阜
城
を
中
心
に
東
海
に
勢
威
を
は
っ
て
来
た
織
田
信
長
に
御
内
書
を
届
け
た
と
こ
ろ
、
信
長
自
身
と
し
て
は
既
に
正
親
町
天
皇
か
ち
綸
旨
も
受
け
て
い
る
か
ら
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
て
義
昭
を
奉
じ
て
九
月
に
は
入
洛
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
十
月
十
八
日
左
馬
頭
足
利
義
昭
は
征
夷
大
将
軍
、
(足
利
第
+
五
代
)
参
議
左
近
衛
権
中
将
に
任
じ
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
い
よ
ー
幕
府
を
再
興
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
十
月
二
十
三
日
に
は
信
長
も
を
て
な
し
能
楽
を
催
し
其
の
翌
日
の
御
内
書
に
は
「弥
よ
国
家
の
安
治
、
偏
へ
に
願
入
る
の
外
他
な
し
云
云
」
と
認
め
宛
て
名
に
「御
父
織
田
弾
正
忠
殿
」
と
信
長
を
「御
父
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
「
武
勇
は
天
下
第
一
也
」
ど
も
賞
讃
し
て
い
る
。
翌
十
二
年
正
月
に
義
昭
を
本
圀
寺
に
囲
ん
だ
三
好
政
康
ら
を
信
長
は
大
雪
を
お
か
し
て
上
洛
出
陣
し
追
払
っ
て
か
ら
は
将
軍
義
昭
に
は
信
長
な
く
し
て
は
存
立
な
し
と
見
抜
き
、
乱
の
平
定
し
た
正
月
十
四
日
九
ケ
条
の
事
書
と
七
ケ
条
の
追
加
か
ら
な
る
「
殿
中
御
掟
」
を
制
定
し
義
昭
に
承
認
の
花
押
を
書
か
せ
て
い
る
。
茲
に
お
い
て
義
昭
の
幕
府
は
傀
儡
政
権
に
す
ぎ
ず
し
て
織
田
政
権
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
信
長
は
本
圀
寺
の
仮
住
居
か
ら
名
実
と
も
に
幕
府
の
再
興
を
示
す
土
木
工
事
を
記
す
の
で
あ
る
が
、
実
は
信
長
自
身
の
権
威
を
示
す
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
四
月
十
四
日
、
二
条
城
の
新
邸
は
な
り
義
昭
は
こ
れ
に
移
っ
た
。
続
い
て
同
月
十
六
日
か
ら
内
裏
の
修
理
に
か
か
り
二
十
一
日
に
朝
山
日
乗
、
村
井
貞
勝
を
奉
行
と
し
て
一
先
づ
岐
阜
に
帰
り
、
二
条
の
宿
は
木
下
藤
吉
郎
秀
吉
に
警
固
を
命
じ
て
お
い
た
。
京
都
御
所
は
元
亀
二
年
(
一
五
七
一
)
十
一
月
朔
に
完
成
せ
し
め
て
忠
誠
の
実
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
元
亀
四
年
(
一
五
七
三
)
三
月
に
な
っ
て
足
利
義
昭
は
三
井
寺
の
暹
慶
を
し
て
近
江
に
挙
兵
さ
せ
、
更
に
一
向
門
徒
を
糾
合
し
て
い
る
こ
と
を
細
川
藤
孝
よ
り
報
告
を
う
け
た
信
長
は
三
月
二
十
九
日
岐
阜
よ
り
京
都
に
入
り
、
先
づ
知
恩
院
に
陣
を
布
い
た
の
で
あ
る
。
州
そ
し
て
知
恩
院
を
根
拠
に
し
て
兵
を
進
め
四
月
二
日
に
は
下
賀
茂
か
ら
嵯
峨
な
ど
に
火
を
放
ち
、
そ
し
て
二
条
第
を
包
囲
し
た
信
長
の
態
度
が
強
か
っ
た
の
で
義
昭
は
朝
廷
に
和
睦
の
斡
旋
を
請
い
勅
命
に
よ
っ
て
信
長
と
講
和
す
る
こ
と
に
な
り
、
義
昭
は
完
全
に
屈
服
織
田
信
長
と
浄
土
宗
一
五
一
六
し
乍
ら
も
将
軍
の
命
脈
を
保
ち
信
長
は
京
都
を
発
し
て
岐
阜
に
向
っ
て
い
る
。
義
昭
は
信
長
が
武
田
、
上
杉
両
氏
に
心
を
ひ
か
れ
て
東
海
に
ひ
き
返
し
た
の
を
機
会
に
自
ら
将
軍
と
し
て
の
勢
力
挽
回
計
劃
を
進
め
、
本
願
寺
と
の
協
力
、
さ
て
は
遠
く
毛
利
輝
元
へ
兵
糧
米
の
徴
収
な
ど
を
企
て
七
月
三
日
に
は
二
条
第
を
出
て
宇
治
槇
島
で
挙
兵
し
た
か
ら
信
長
は
怒
り
急
遽
入
京
し
来
り
二
条
第
の
留
守
役
を
降
し
、
義
昭
の
槇
島
城
を
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
義
昭
は
当
時
二
歳
の
子
義
景
を
質
子
と
し
て
降
伏
し
城
を
出
て
河
内
若
江
城
に
向
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
於
て
足
利
将
軍
は
追
放
さ
れ
幕
府
は
滅
亡
し
て
織
田
信
長
の
政
権
が
確
立
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
信
長
の
奏
請
に
よ
っ
て
年
号
も
天
正
と
改
元
さ
れ
て
い
る
。
天
正
二
年
八
月
上
杉
謙
信
に
対
す
る
北
国
征
討
を
終
え
て
十
月
十
三
日
に
は
岐
阜
よ
り
京
都
に
の
ぼ
っ
た
時
に
は
公
家
衆
の
出
迎
え
を
う
け
全
月
二
十
八
日
に
は
京
・
堺
の
数
寄
者
十
七
人
を
招
き
千
利
休
を
茶
堂
と
し
て
茶
会
を
催
し
て
い
る
が
、
越
え
て
十
一
月
四
日
に
は
信
長
に
対
し
朝
廷
よ
り
大
納
言
兼
右
大
将
の
御
沙
汰
が
あ
っ
て
拝
賀
と
な
る
。
こ
れ
は
全
く
幕
府
の
将
軍
に
相
当
す
る
待
遇
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
足
利
義
昭
は
宇
治
槇
島
を
脱
出
し
て
後
ち
河
内
若
江
城
へ
向
う
が
遠
く
中
国
の
毛
利
輝
元
に
兵
を
求
め
た
り
、
大
坂
石
山
の
本
願
寺
光
佐
、
紀
州
根
来
寺
の
僧
徒
を
味
方
に
と
り
入
れ
て
足
利
家
の
勢
力
の
復
興
を
企
て
る
の
で
あ
る
が
、
是
れ
ら
の
事
が
信
長
を
し
て
大
坂
石
山
本
願
寺
攻
め
や
根
来
寺
焼
討
ち
へ
と
向
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
此
れ
に
反
し
て
知
恩
院
に
対
し
て
は
先
き
の
知
恩
院
布
陣
に
よ
る
戦
勝
の
結
果
を
六
月
二
日
に
な
っ
て
戦
勝
祈
願
の
謝
状
と
な
り
、
九
月
十
二
日
に
は
知
恩
院
諸
堂
修
覆
料
の
寄
進
、
越
え
て
十
月
十
九
日
に
は
百
貫
文
の
地
を
寄
進
す
る
と
い
う
(以
上
知
恩
院
文
書
)
厚
遇
ぶ
り
は
本
願
寺
と
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
尚
ほ
天
正
三
年
三
月
二
十
九
日
に
も
信
長
は
知
恩
院
に
陣
を
布
い
て
い
る
。
(信
長
記
.
公
卿
補
任
)
)
本
願
寺
や
一
向
一
揆
に
手
厳
し
い
信
長
で
あ
っ
た
が
、
全
年
七
月
十
四
日
に
は
浄
土
宗
安
土
浄
厳
院
中
興
応
誉
明
感
が
寂
す
る
や
信
長
は
、
か
ね
て
よ
り
帰
依
し
て
い
た
と
い
う
の
で
追
善
供
養
の
た
め
に
大
い
に
堂
塔
を
起
し
寺
門
の
興
隆
を
計
っ
て
い
る
。
而
し
て
天
正
七
年
二
月
十
八
日
に
信
長
は
貞
安
の
請
を
う
け
て
知
恩
院
に
寺
領
百
石
の
加
増
を
行
っ
て
い
る
。
(知
恩
院
文
書
)
そ
し
て
五
月
廿
七
日
に
信
長
は
そ
の
貞
安
を
召
し
て
上
述
の
安
土
宗
論
を
行
は
し
め
て
日
蓮
宗
徒
を
痛
め
乍
ら
八
月
二
日
に
は
浄
土
宗
の
貞
安
に
は
銀
若
干
を
賞
与
す
る
と
い
う
(信
長
記
.
惣
且
記
)
。
か
よ
う
に
浄
土
宗
、
殊
に
知
恩
院
が
信
長
か
ら
数
々
の
厚
遇
を
う
け
て
い
る
の
は
知
恩
院
住
持
の
浩
誉
聡
補
が
信
長
の
要
請
を
容
れ
て
快
く
陣
地
を
提
供
し
た
た
め
と
見
る
べ
き
で
、
あ
の
際
、
若
し
も
拒
絶
し
て
い
た
な
ら
ば
恐
ら
く
叡
山
、
根
来
と
同
じ
運
命
に
あ
っ
て
焼
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
当
時
の
知
恩
院
住
職
た
る
浩
誉
聡
補
は
万
里
小
路
秀
房
第
四
男
で
あ
り
、
其
の
師
匠
で
知
恩
院
先
代
徳
誉
光
然
は
秀
房
の
舎
弟
で
叔
父
に
当
る
し
、
贈
皇
太
后
栄
子
の
兄
と
い
う
か
ら
公
卿
家
出
身
で
朝
廷
に
ゆ
か
り
が
深
い
。
さ
れ
ぼ
『
御
湯
殿
上
の
日
記
』
に
よ
る
と
天
正
八
年
九
月
に
参
内
し
て
い
る
し
、
翌
九
年
七
月
廿
九
日
に
は
正
親
町
天
皇
に
御
十
念
を
授
け
是
の
日
香
衣
を
給
う
て
い
る
。
ま
た
九
月
二
日
宮
中
に
於
て
仏
典
を
進
講
す
る
こ
と
三
日
に
及
ぶ
と
全
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
浩
誉
聡
補
は
朝
廷
と
縁
故
が
深
い
間
柄
で
あ
っ
た
か
ら
荒
廃
し
た
京
都
御
所
を
修
復
し
て
く
れ
て
い
る
(永
禄
+
二
年
四
月
)
信
長
な
れ
ぼ
厚
意
を
持
ち
こ
そ
す
れ
、
其
の
申
込
み
を
断
わ
る
気
持
ち
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
魚
心
あ
れ
ば
水
心
と
い
う
か
、
爾
来
信
長
は
浄
土
宗
に
厚
意
を
よ
せ
親
し
み
を
感
じ
て
浄
土
宗
関
係
に
力
を
加
え
、
日
蓮
宗
徒
を
抑
圧
す
る
為
め
に
安
土
に
於
て
宗
論
を
行
わ
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。
織
田
信
長
と
浄
土
宗
回
七
一
八
五
、
清
玉
と
信
長
而
し
て
天
正
十
年
六
月
二
日
に
織
田
信
長
は
西
国
へ
兵
を
進
め
ん
と
し
て
出
動
を
命
じ
た
明
智
光
秀
に
よ
っ
て
宿
所
の
本
能
寺
を
攻
め
ら
れ
遂
に
自
刃
す
る
破
目
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
急
変
を
聴
い
た
浄
土
宗
阿
弥
陀
寺
の
清
玉
は
本
能
寺
に
馳
せ
つ
け
て
信
長
に
非
礼
を
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
其
の
首
級
を
秘
か
に
持
ち
去
っ
て
自
坊
に
安
置
し
て
い
る
。
清
玉
は
江
州
坂
本
時
代
に
信
長
の
恩
顧
を
蒙
っ
て
い
た
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
京
都
市
寺
町
通
今
出
川
上
ル
鶴
山
町
阿
弥
陀
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
蓮
台
山
と
号
し
清
玉
の
開
創
で
も
と
は
近
江
坂
本
に
あ
り
、
信
長
の
帰
仰
を
う
け
て
い
て
元
亀
元
年
正
親
町
天
皇
の
勅
に
よ
り
堂
宇
を
改
修
し
て
現
山
号
と
し
た
。
そ
れ
が
天
正
十
三
年
現
在
の
地
に
移
転
し
、
後
陽
成
天
皇
か
ら
四
脚
門
を
賜
っ
て
い
る
。
境
内
墓
域
に
信
長
始
め
本
能
寺
殉
死
者
の
墓
が
あ
り
別
に
信
長
像
ど
清
玉
像
と
を
寺
宝
ど
し
て
安
置
し
て
い
る
。
惟
う
に
信
長
の
首
級
を
最
初
に
埋
葬
し
た
の
は
坂
本
で
後
に
此
の
地
に
移
葬
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(昭
和
四
六
・
+
二
・
八
)
